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Аннотация. Представлены результаты измерения локальных растягивающих вдоль 
линии нагружения, сжимающих поперек линии нагружения и сдвиговых деформаций при 
растяжении макулатурного картона с белым покровным слоем. Использованы собственная 
методика и оригинальное программное обеспечение. Установлено наличие и дана визуальная 
и количественная оценка неоднородного поля деформаций, что обусловлено неоднородной 
структурой картона. Показано преобладание растягивающих деформаций, при этом наи-
большую неоднородность имеют поперечные деформации.
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Abstract. Measurement results of local stretching, compressing and shear deformations when 
tensile test on recycled cardboard with a white top layer are presented. Proprietary methods and 
software are used. Due to the non-uniform structure of the cardboard there are the presence of the 
inhomogeneous strain field are detected, its visual and quantitative evaluation is given. The pre-
dominance of tensile deformations is shown up, wherein the greatest heterogeneity are demonstrat-
ed by transverse deformations. 
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ɪɢɚɥɨɛɥɚɞɚɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɸɫɬɪɭɤɬɭɪɵɤɚɤɜɩɪɟɞɟɥɚɯɨɞɧɨɝɨɥɢɫɬɚɬɚɤɢ
ɭ ɜɫɟɯ ɥɢɫɬɨɜ ɫɟɪɢɢ Ɍɚɤɠɟɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɚɧɢɡɨɬɪɨɩɢɟɣ ɭɩɪɭɝɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨ 76, ɨɧɚ
ɪɚɜɧɚɉɪɢɷɬɨɦɜɚɪɢɚɰɢɹɭɩɪɭɝɢɯɫɜɨɣɫɬɜɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɇɚɪɢɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɧɚɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɟɮɨɪɦɨɜɚɧɢɹɩɪɢɤɨ
ɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɨɞɧɨ
ɪɨɞɧɨɫɬɟɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɦɚɤɭɥɚɬɭɪɧɨɝɨɤɚɪɬɨɧɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɏɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɝɨɤɚɪɬɨɧɚ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ȼɟɥɢɱɢɧɚ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚ
Ɍɨɥɳɢɧɚɦɤɦ 
Ɇɚɫɫɚɦ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
)RUPDWLRQ,QGH[ 
ɋɪɟɞɧɢɣɪɚɡɦɟɪɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɟɣLx 
ɋɪɟɞɧɢɣɪɚɡɦɟɪɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɟɣLy 
ȼɤɥɚɞɜɢɧɞɟɤɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɹɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɟɣɪɚɡɦɟɪɨɦ
ɦɦ 
ɦɦ 
ɦɦ 
ɦɦ 
ɦɦ 
ɦɦ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɚɧɢɡɨɬɪɨɩɢɢ
TSIMD 
TSICD 
TSIMD/CD 
TSOangle +MD ±
TSIArea 

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Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɵɤɚɪɬɨɧɚɢɡ
ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɧɨɝɨɫɵɪɶɹɱɬɨɞɨɥɠɧɨɩɪɢɜɟɫɬɢɤɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢɟɝɨɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɪɚɫ
ɬɹɠɟɧɢɢ

 
Ɋɢɫɉɪɢɦɟɪɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣɩɪɨɫɜɟɬɚɦɚɤɭɥɚɬɭɪɧɨɝɨɬɨɩɥɚɣɧɟɪɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɜɩɪɨɯɨɞɹɳɟɦɩɨɥɹɪɢɡɨɜɚɧɧɨɦɫɜɟɬɟɧɚɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɟɮɨɪɦɨɜɚɧɢɹ
37,)RUPDWLRQ7HVWHUɨɛɪɚɡɟɰuɦɦ

ɉɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɧɚɥɢɰɟɜɭɸɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯɥɢɫɬɨɜɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɫɬɪɭɣɧɨɝɨɩɪɢɧɬɟɪɚɛɵɥɚɧɚɧɟɫɟɧɚɫɟɬɤɚɬɨɱɟɤɭɡɥɨɜɫɪɚɡɦɟɪɚɦɢɹɱɟɣɤɢîɦɦɂɡɥɢɫ
ɬɨɜɤɚɪɬɨɧɚɛɵɥɚɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚɫɟɪɢɹɨɛɪɚɡɰɨɜɩɨɬɪɢɨɛɪɚɡɰɚɜɤɚɠɞɨɣɫɟɪɢɢɜɜɢɞɟɩɨɥɨɫ
ɫɪɚɡɦɟɪɚɦɢîɦɦîɭɡɥɨɜɜɵɪɟɡɚɧɧɵɯɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɨɪɨɧɚɦɫɟɬɤɢɌɚɤɢɦɨɛɪɚ
ɡɨɦɩɪɢɧɚɧɟɫɟɧɢɢɬɨɱɟɤɭɡɥɨɜɛɵɥɚɩɨɥɭɱɟɧɚɞɢɫɤɪɟɬɧɚɹɫɟɬɤɚɫɨɫɬɨɹɳɚɹɢɡɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɟɱɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɦɟɸɳɢɯɨɛɳɢɟɭɡɥɨɜɵɟɬɨɱɤɢɢɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɚɩɩɪɨɤɫɢɦɢɪɭɸɳɢɯ
ɮɨɪɦɭɨɛɥɚɫɬɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ±ɨɛɪɚɡɰɚɤɚɪɬɨɧɚɊɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɤɪɚɣɧɢɦɢɬɨɱɤɚɦɢɭɡɥɚ
ɦɢɩɨɞɥɢɧɟɨɛɪɚɡɰɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɦɩɨɲɢɪɢɧɟ±ɦɦɈɛɪɚɡɰɵɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶɪɚɫɬɹɠɟ
ɧɢɸɧɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣɪɚɡɪɵɜɧɨɣɦɚɲɢɧɟɂɌɋɫɨɫɤɨɪɨɫɬɶɸɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹɦɦɦɢɧɧɟ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɨɬɦɨɦɟɧɬɚɧɚɱɚɥɚɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɧɚɝɪɭɡɤɢɢɞɨɦɨɦɟɧɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɞɟɥɟ
ɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɚ ɤɚɪɬɨɧɚ ɧɚ ɱɚɫɬɢ ± ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɉɪɨɰɟɫɫ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɣɩɨɫɟɤɭɧɞɧɨɣɮɨɬɨɮɢɤɫɚɰɢɟɣɩɪɨɰɟɫɫɚɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɟɣɤɪɢɜɵɯɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɫɬɟɣ ©ɧɚɝɪɭɡɤɚɭɞɥɢɧɟɧɢɟª Ɏɨɬɨɫɴɟɦɤɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ  ɦɟɝɚɩɢɤɫɟɥɹ
ɟ
ɪɚ1,.21'ɨɛɴɟɤɬɢɜ$)60LFUR1LNNRUɮɨɤɭɫɧɨɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɦɞɢɚɮɪɚɝɦɚ
Iɜɵɞɟɪɠɤɚɫɫɜɟɬɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,62
Ⱦɥɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɞɚɧɧɵɯɨɱɢɫɥɨɜɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɭɩɪɭɝɨɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɤɚɪɬɨɧɚ
ɢɢɯɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢɛɵɥɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ>@ɉɪɢɜɵ
ɩɨɥɧɟɧɢɢɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɤɚɞɪɨɜɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟɧɚɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚɨɛɪɚɡɟɰ
ɬɨɱɟɤɢɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟɤɨɨɪɞɢɧɚɬɰɟɧɬɪɨɜɬɨɱɟɤɜɩɢɤɫɟɥɚɯ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɩɪɢɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢɨɛɪɚɡɰɨɜɤɚɪɬɨɧɚɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɦɟɳɟɧɢɟɭɡɥɨɜɞɢɫɤɪɟɬ
ɧɨɣɫɟɬɤɢɤɚɤɜɞɨɥɶɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣɨɫɢɨɛɪɚɡɰɚɬɚɤɢɩɨɩɟɪɟɤɪɢɫɗɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɜɨɛ
ɪɚɡɰɟɢɦɟɸɬɦɟɫɬɨɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟɢɫɞɜɢɝɨɜɵɟɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɗɬɨɫɦɟɳɟɧɢɟɧɟɪɚɜ
ɧɨɦɟɪɧɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɚɪɬɨɧɚ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɪɢ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɰɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɥɨɤɚɥɶɧɵɯɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɨɜɫɟɯɭɱɚɫɬɤɚɯɩɪɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɩɟɪɟɪɚɫ
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɢɯɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ
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а

б
Ɋɢɫɐɢɮɪɨɜɨɣɫɧɢɦɨɤɨɛɪɚɡɰɚɤɚɪɬɨɧɚɫɧɚɧɟɫɟɧɧɨɣɧɚɟɝɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɫɟɬɤɨɣɬɨɱɟɤ
а±ɩɟɪɟɞɢɫɩɵɬɚɧɢɟɦ
б±ɫɨɛɳɟɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɟɣɦɦɧɚɥɨɠɟɧɧɵɣɧɚɫɧɢɦɨɤɢɫɯɨɞɧɨɝɨɨɛɪɚɡɰɚ
 
ɉɨɥɶɡɭɹɫɶ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɧɢɦɤɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɬɨɱɟɤ ɜ ɦɢɥɥɢ
ɦɟɬɪɚɯuxɩɨɨɫɢxɜɞɨɥɶɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣɨɫɢɨɛɪɚɡɰɚuy ɩɨɨɫɢyɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ
ɨɫɢ ɨɛɪɚɡɰɚ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ İx ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ İy ɢ ɫɞɜɢɝɨɜɵɟ Jxy ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟɨɩɢɫɚɧɧɨɣɜɪɚɛɨɬɟ>@
ɇɚɪɢɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɩɪɢɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢɨɛɪɚɡɰɚɤɚɪɬɨɧɚ
ɬɨɩɥɚɣɧɟɪɢɡɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵɞɨɨɛɳɟɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɦɦɬɨɟɫɬɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɞɨɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɧɟɟɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɟɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨɜɟɥɢɱɢɧɭɆɉɚ
ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɜ ɩɢɤɫɟɥɹɯ ɢ ɫɦɟɳɟɧɢɣ
ɜɦɦ ɭɡɥɨɜ ɫɟɬɤɢɞɨɢɩɨɫɥɟ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹɩɨɥɭɱɟɧɵɞɢɚɝɪɚɦɦɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɥɨɤɚɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣɢɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɜɨɛɪɚɡɰɟɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɤɚɪɬɨɧɚɪɢɫабвɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟɩɪɨ
ɜɟɫɬɢɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸɨɰɟɧɤɭɢɯɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹȻɨɥɟɟɫɜɟɬɥɵɟɨɛɥɚɫɬɢɞɢɚɝɪɚɦɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɛɨɥɟɟɫɢɥɶɧɵɦɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦɉɭɬɟɦɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɫɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɢɟɦɫɪɟɞɧɢɯɢɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣİxɢɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɥɨɤɚɥɶɧɵɯɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣɢɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɪɢɫг,д,еɞɚɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɰɟɧɤɚɧɟɨɞɧɨɪɨɞ
ɧɨɫɬɟɣɩɨɥɟɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥ
Ɋɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɟɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢİxɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬɩɨɫɤɨɥɶɤɭɜɨɡɧɢɤɚɸɬɜɞɨɥɶɥɢɧɢɢɪɚɫɬɹ
ɠɟɧɢɹɈɬɦɟɬɢɦɱɬɨɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣİyɜɨɛɪɚɡɰɟɤɚɪɬɨɧɚɹɜɥɹɸɬɫɹɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦɢ
ɫɠɚɬɢɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɋɞɜɢɝɨɜɵɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
Jxyɢɦɟɸɬɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸɜɟɥɢɱɢɧɭɩɨɫɤɨɥɶɤɭɢɫɩɵɬɚɧɵɨɛɪɚɡɰɵɜɦɚɲɢɧɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɢ
ɩɪɢɨɞɧɨɨɫɧɨɦɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢɫɞɜɢɝɭɡɥɨɜɫɜɹɡɚɧɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɫɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɸɫɬɪɭɤɬɭ
ɪɵɚɧɟɫɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣɜɨɥɨɤɨɧɜɨɛɪɚɡɰɟȽɢɫɬɨɝɪɚɦɦɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɥɨɤɚɥɶɧɵɯɞɟɮɨɪɦɚ
ɰɢɣɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɧɚɪɢɫɞɥɹɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯɢɫɞɜɢɝɨɜɵɯɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɮɨɪɦɭ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɛɥɢɡɤɭɸ ɤ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɣ ɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ Ɍɨ
ɟɫɬɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɛɥɢɡɤɢɟ ɤ ɫɪɟɞɧɢɦȾɥɹ ɫɠɢ
ɦɚɸɳɢɯɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɞɨɥɹɦɚɥɵɯɜɟɥɢɱɢɧɱɬɨɜɵɡɜɚɥɨɧɟɫɢɦɦɟɬ
ɪɢɱɧɨɫɬɶɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦɵ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢɥɨɤɚɥɶɧɵɯɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɫɪɟɞ
ɧɟɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟİxɇɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɩɪɢɦɟɪɧɨɜɞɜɚ
ɪɚɡɚɧɢɠɟɱɟɦɞɥɹɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯɢɫɞɜɢɝɨɜɵɯ 
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Ɋɢɫɉɨɥɹабвɢɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦɵгдеɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɥɨɤɚɥɶɧɵɯɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯİxа,гɩɨ
ɩɟɪɟɱɧɵɯİyб,дɢɫɞɜɢɝɨɜɵɯJxyв,еɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɜɨɛɪɚɡɰɚɤɚɪɬɨɧɚɜɦɚɲɢɧɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɢɞɨɨɛɳɟɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɦɦ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɜɟɥɢɱɢɧɥɨɤɚɥɶɧɵɯɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ȼɢɞɥɨɤɚɥɶɧɵɯɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ
ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ
Hx
ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ
Hy
ɫɞɜɢɝɨɜɵɟ
Jxy
ɋɪɟɞɧɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟ X  0,0133 –0,0092 –0,0015 
ɋɪɟɞɧɟɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟVx 0,0043 0,0077 0,0073 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ XMin 0,0050 –0,0183 –0,0212 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ XMax 0,0218 –0,0052 0,0167 
Ɋɚɡɦɚɯɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɹ R 0,0168 0,0132 0,0379 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɜɚɪɢɚɰɢɢv 32,10 84,2 492,9 

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɜɚɪɢɚɰɢɢ v ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɪɢɫɪɟɞɧɟɦɡɧɚɱɟɧɢɢɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɨɤɨɥɨɧɭɥɹɥɸɛɵɟɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɢɜɨɞɹɬɤ
ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɜɵɫɨɤɨɦɭɪɨɫɬɭɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɜɚɪɢɚɰɢɢɱɬɨɢɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶɞɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
ɧɵɯɞɚɧɧɵɯɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɚɩ
ɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚɦɟɬɨɞɢɤɚɨɰɟɧɤɢɥɨɤɚɥɶɧɵɯɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɨɛɪɚɡɰɚɩɪɢɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶ
ɧɨɞɥɹɦɚɤɭɥɚɬɭɪɧɨɝɨɤɚɪɬɨɧɚɫɛɟɥɵɦɩɨɤɪɨɜɧɵɦɫɥɨɟɦɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɧɚɥɢɱɢɟɢɞɚɧɚɤɨɥɢ
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ɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɰɟɧɤɚɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɝɨɩɨɥɹɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯɜɞɨɥɶɥɢɧɢɢɧɚɝɪɭɠɟ
ɧɢɹ ɫɠɢɦɚɸɳɢɯ ɩɨɩɟɪɟɤ ɥɢɧɢɢ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɫɞɜɢɝɨɜɵɯ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɤɚɪɬɨɧɚ ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɪɚɫɬɹɝɢɜɚɸɳɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɢ
ɛɨɥɶɲɭɸɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɢɦɟɸɬɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɊɚɛɨɬɚɜɵɩɨɥɧɟɧɚɧɚɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢɂɌɐ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɛɢɨ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɋɟɜɟɪɚªɋɟɜɟɪɧɵɣȺɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɟɧɢɆȼɅɨɦɨɧɨ
ɫɨɜɚɩɪɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɆɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢɊɨɫɫɢɢ

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